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Seccion oficia
REALES 02DENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
Secctaion del Personal
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección del Personal
e Intendencia General, ha tenido a bien conceder la
continuación en el servicio, con derecho a los benefi
cios reglamentarios, al personal de marineri)a quefigura en la 'relación que a continuación se inserta,
por el tiempo, campaña y fecha de comienzo de la
misma que en aquella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.---Madrid, 2 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol v Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, Intendente General e Interventor Centraldel Ministerio.
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Relación de leferencia.
Cabo de mar José A. Timiraos Bares. Alfon
so XIII, tres arios en primera, desde el 12 de enero
último.
Fogonero preferente Jesús Iglesias Rodríguez, Al
mirante Cervera, tres arios en primera, desde el 31
de octubre de 1928.
Cabo fogonero Miguel Martínez Aroca, Jaime I,
tres arios en segunda, desde el 7 de enero último. •
Idem íd. Blas García Rizo, torpedero Número II,
tres años en cuarta, desde el 6 de marzo próximo.
Idem íd. Manuel Monteo Romero, Jaime I, tres
años en segunda, desde el 24 de diciembre último.
Fogonero preferente jerónimo Díaz Montero, Blas
de Lezo, tres arios en primera, desde el 9 de marzo
próximo.
Idem íd. Lucio Padilla Fernández, Almirante Cer
vera, tres años en primera, desde el 16 de octubre
último.
Cabo fogonero José Camacho García, Base naval
de Mahón, diez meses y diecinueve días en quinta,
desde el 22 de abril próximo, con arreglo al articu
lo 9.°, del Reglamento de enganches.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar instancia del marinero fogonero Nico
lás Sánchez Martínez, de la dotación del crucero
Reina Victoria Eugenio, en la que solicitaba ser des
tinado a la Escuela de Aeronáutica Naval.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de febrero de 1929.
GARCLi.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio activo
al fogonero preferente, licenciado, Rogelio Gutiérrez Sánchez, por tres años, en primera campaña voluntaria, con
derecho a los beneficios reglamentarios, destinándole al
Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
.2 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
==0==
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Cádiz, para cubrir
una plaza de primer maestro de carpinteros de ribera va
cante en el Ramo de Ingenieros de aquel Arsenal, a favor
del único opositor presentado, segundo maestro del mismo
Ramo y taller, D. Manuel Oliva Bascón, y habiéndose cum
plido todos los requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien aprobarla y nombrar al
propuesto para la clase de primer maestro de la Maestran
za de la Armada.
De .Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,•
12 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
•■•••••••••■- ■-•••••■■••.,
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Excmo. Sr. : Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento de Cádiz, en 5 del actual, con el
número 735, para cubrir una plaza de segundo Delineador
'vz.v_-_ante en el Ramo de Ingenieros de aquel Arsenal, a fa
vor del operario de tercera clase del mismol Ramo Alejan
dro Quevedo Rodríguez, y cumplidos los requisitos regla
mentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
ave informa la Sección del Material, ha tenido a bien apro
V-la v nombrar al citado para la clase que se le propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
12 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Capitán General del Departamento de•Cítoliz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Material y pertrechos navalet,
Excmo. Sr.. : Visto el escrito del Comandante Gendel Arsenal de Cartagena, número 9.247, de 24 de agde 1928, con el que remite relaciones de los efectos
propone sean aumentados en el cargo del CondestableLaboratorio Químico del Ramo de Artillería, S. el(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado porSecciones del Material y Artillería de este Ministeriotenido a bien aprobar el referido aumento, según expla relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de f
ro de 1929.
GARCIA,
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Comdante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Una instalación calorimétrica moderna cornpues
puesta de :
Un calorímetro "Landrieu-Malsaller", con su
agitador, movido eléctricamente,—cuenta re
voluciones. — Modelo industrial, para 150voltios... ...
Una bomba calorimétrica "Ladrieu-Malsaller",
con revestimiento interior doble, de cobre y
oro, tapa con dos pointeaux, con su juego
de llaves y accesorios (electrodos de suspen
sión, navecilla y tubos de porcelana o platino.Un visor para lecturas termométricas sobre pie
de altura, variable por cremallera... ...
Un pupitre de distribución. con los aparatos
de medidas, dispositivo de mando a distan
cia para la toma de fuego y regulación de
la velocidad del motor y cuenta segundos, dis
puesto para corriente alterna de 150 voltios.
Un mano reductor, con racores, para la bomba
y la botella de oxígeno... •••, ••• •••
Tres termómetros graduados en 1/500; marca
útil, 700: uno, de 13 a 2o(); uno de 16 a 23°;
uno, de 19 a 260... ••• •••
Un frasco, •tasado a 2.200 gramos de agua,
a 17,5°...
Una prensa de tornillo para fabricar los com
primidos de carbón para ensayos calorimétri
cos, con molde y. tubo de desmoldear...
Un horno de crisol vertical para corriente de
150 voltios, para temperaturas hasta 1.250 ,
sin cuadro de control, pequeño niodelo. Di
mensión del crisol, 70/110 milímetros... ...
Un embudo eléctrico para filtraciones en ca
liente, de iso milímetros... ...
Una estufa eléctrica, de cobre rojo, para co
rriente de 150 voltios. Dimensiones: 300 por
220 por 200 milímetros... ••• ••• • • • ••• • •• •••
Un agitador Grig-uard para matraces y balo
iones, con motor eléctrico de 150 voltios...
Una pipeta de Hempel para análisis de gases.
modelo simple... ... • • • • • • • • • •• • ••• • •• •••
Una pulidora para preparaciones metalogr.tficas,
con motor eléctrico de 150 voltios, en mueble
de madera... ...
Dos pinzas con punta de ...
Dos crisoles de oro, de 40 milímetros de diá
metro y 40 centímetros de capacidad... ...
Pesetas.
900)ce
2000
450
35,
1.20°0
120
75o,
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Un metro de hilo de platino de o,8 milímetros
diámetro (peso aproximado, io gramos 490).
Una máquina especial para ensayos de fundi
ciones, tipo Premont, modelo modificado por
el taller de precisión de Artillería, completa,
con bancada especial... ...
Un aparato para dosado volumétrico del car
bono en los hierros y aceros, sin horno de
combustión... ... • • • • • • • • • • • • • • •
Una máquina quebrantadora para preparación
de muestras de carbones y minerales, dis
puesta para ser accionada a mano o por motor.
Una máquina pulverizadora para la preparación
de muestras de carbones y minerales... ... 1.050,00
Un depósito acanalado para el perfecto de
muestre por el método de mitades... ... ._.• 250,0o
Un microscopio universal para trabajos de mi
croquímica, compuesto de:
Un ectativo tipo V.
Un acromático A B, compuesto por dos obje
tivos separables.
Un ocular Huyghens, dos a retículo y micró
metro.
Un ídem íd., cuatro susceptibles de recibir la
lámina micrométrica del ocular anterior
Una lámina micrométrica provista de retículo.
Un cámara microfotográfica Mica.
Importan estos efectos... ... ••• ••• ••• ••• •••
Pesetas.
220,00
4.500,00
825,00
700,00
2.500,00
Total... ... 16.960,00
= =
Direcdón General de Aeronáutica
Automóviles.
Excmo. Sr.: Como conscuencia de expediente incoado
a propuesta de la Dirección General de Aeronáutica, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los informes
de la Comisión Oficial del Motor v del Automóvil, Intendencia General y Tribunal Supremo de la Hacienda pública, ha tenido a bien disponer se adquieran por aquellaComisión, y con destino a la Base Naval del Mar Menor,los siguientes automóviles "Hispano Suiza" : un coche con
carrocería de conducción interior, de cuatro o cinco plazas,
para Jefes y Oficiales ; un autobús de diez plazas para lamarinería; una camioneta de dos toneladas, y un camiónde' cuatro.—Para este servicio se concede un crédito de se
tenta 3, ocho mil quinientas cuarenta pesetas (78.540 pesetas), con cargo al concepto "Aeronáutica Naval", del capítulo y artículo únicos del presupuesto extraordinario.—El material referido se incluirá provisionalmente en el in
ventario de la Escuela de Aeronáutica, según Real ordende 26 de febrero último, cuyo Director firmará el correspondiente recibo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Madrid, T i de marzo de 1929.
GARC iA.Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente General, Ordenador General de Pagos e Interventor Centraldel -,\Iinisterio.
Señores...
o l• •■=.
Obras y reparaciones.Excmo. Sr.: Dada cunta del escrito del Capitán Generat
del Departamento de Cartagena, número 501, de 22 de
febrero último, con el que cursa expediente para que se
reproduzca la concesión que del crédito de 54.731.50 pese
tas hizo la Real orden de 15 de diciembre de 1928 (DIARio
OFICIAL núm. 284), con destino a instalación eléctrica en
el pabellón destinado a enfermería de la Escuela de Aero
náutica Naval y alumbrado para sus nuevos talleres, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Direccción
General de Aeronáutica e Intendencia General, se ha dig
nado disponer quede concedido nuevamente, con cargo al
concepto "Material de fuerzas aeronavales", del cap. 7.°,artículo 3.°, del vigente presupuesto, el crédito de cincuenta
v cuatro mil setecientas treinta y una pesetas con cincuenta
céntimos (54.731,50 pesetas), para aquel servicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, I de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Capitán General
del Departamento de Cartagena, Intendente General, Or
denador General de • Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr. : Como consecuencia de escrito número 437,de 9 de febrero último, del Director de la Escuela de Aero
náutica, con presupuesto de obras a realizar durante la
segunda quincena de dicho mes, para la reparación y en
tretenimiento de los aparatos y motores de ella, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Dirección General de
Aronáutica, Intendencia General e Intervención Central,
se ha dignado disponer, que tales obras se lleven a efecto
en los talleres de la Escuela citada, y se adquieran por ésta
los materiales necesarios al amparo del punto primero del
artículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública.
Para este servicio queda concedido un crédito por cua
renta y ocho mil ochocientas ochenta y ocho pesetas
con noventa ,y cinco céntimos (48.888,95), sobre el concepto"Material de fuerzas aeronavales", del capítulo 7.°, artí
culo 3.0, del presupuesto en vigor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i 1 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador General de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
==o=—
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Concede pase a situaclin de supernumerario para Es
paña y el extranjero al Comisario D. Ignacio Coello de
Portugal.
12 de marzo de 1929.
Sres. Intendente General del' Ministerio, Almirante jefede la jurisdicción de Marina en la Corte e Interventor
Central del Ministerio.
o
GARCIA.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• I). g.), (le conformidad
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con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se entienda rectificada
la Real orden de 26 de noviembre de 1927 (D. O. núme
272), en el sentido de que la fecha desde la cual deberá per
cibir el sargento de Infantería de Marina D. Guillermo
Rocha López el sueldo correspondiente al segundo período
de reenganche, ha de ser el I.° de septiembre de 1927.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 19 de febrero de 1929.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. ,M. el Rey (q. a g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los aumentos de sueldos
que se expresan, y que reglamentariamente les corresponde,
al personal de operarios de máquinas y de Maestranza que
se relaciona, y a partir su abono de la revista administra
tiva que al frente de cada una se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 2 de marzo de 1929.
GÁRC(1.‘,
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
CLASE
Operario de máquina...
Idern
Idem
Operario de primera....
Idern
Operario de tercera
Idem • •
VIZIM••••=111~•
NOMBRES
Antonio Melero Luna
Diego Corrales Vela
Antonio Boy Ramos
Daniel Andreu 'Martínez
Antonio Albadalejo García
Manuel Soto Bobadilla
Antonio Minguez Martínez
Aumento de sueldo para Fecha desde la que deben
los que se les propone percibirlo
2.° aumento de sueldo..... 1.° de feurero de 1929.
Diem Id e m
Idem Idem.
Primer aumento de sueldo Idem.
Idem Mem.
Idem 1 Idem.
Idem I de m .
EDICTOS
Don Vicente Rodríguez Corral, Condestable mayor, gra
duado de Capitán de Artillería de la Armada, Ayudante
del Distrito marítimo de Cangas y Juez del expediente
instruido con motivo del extravío de la cartilla naval y
de la libreta de inscripción del inscripto de este Trozo
José Benito Ferradás González, folio 155 del alistamien
to de 1918 para el reemplazo de 1919,
Hago saber : Que en el referido expediente ha recaído
superior decreto auditoriado del Excmo. Sr. Capitán Gene
ral del Departamento, acreditándose la pérdida de los do
cumentos de que queda hecho mérito, y, en su virtud, se
declaran nulos v sin ningún valor. incurriendo en respon
sabilidad la persona que los posea y no haga entrega de ellos.
Congos, 28 de enero de 1929. El Juez instructor, Vi
cente Rodríguez Corral.
Don Rafael Soto Reguera, Comandante de Infantería de
Marina y Juez instructor de la Ayudantía de Marina de
Puente Mayorga,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la libreta de
inscripción marítima y el nombramiento de fogonero-habi
litado de que se hallaba en posesión el inscripto del Trozo
de Vigo Angel Castro Campos, declaro nulos y sin ningún
valor los expresados documentos, incurriendo en respon
sabilidad la persona que los posea y no haga entrega de los
mismos.
Puente Mayorga, 28 de enero de 1929. El Juez instruc
tor, Rafael Soto.
Don José Luis Montero y Lozano, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Melilla, y del expediente instruido por pér
dida de la libreta de navegación al inscripto de la Co
mandancia de Marina de Sevilla Manuel Hermán Ex
pósito,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la libreta de
navegación al inscripto de la Comandancia de Marina de
Sevilla Manuel Hermán Expósito, declaro nulo y sin valor
alguno el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Melilla a 29 de enero de 1929. El Juez instructor, José
Luis Montero.
—o
Don Rafael Ibá.ñez Yanguas, Capitán de Corbeta, Juez
instructor de expediente instruido para acreditar la pér
dida de los documentos del inscripto del Trozo de Noya
Félix Patiño Villar,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la cartilla na
val del\ inscripto antes mencionado y entregándosele nuevo
documento, vengo en declarar nulo el extraviado.
Dado en Cádiz a 19 de febrero de 1929.—E1 juez ins
tructor, Rafael Ibáñez Yanguas.
= -
Rectificación
Padecido error en las cuartillas originales del Real de
creto-ley, fecha i i del actual, reorganizando el Cuerpo
Eclesiástico de la Armada, se reproduce debidamente rec
tificado el siguiente punto :
Capellanes segundos, asimilados a Tenicnte:
Hospitales de los Departamentos... ••.
Regimientos de Infantería de Marina... ... •••
Penitenciaría Naval y Escuela de Aeronáutica
Bases de la Graña, Mahón, Ríos y Polígono( Janer.
Buques (1 en un acorazado, 5 en los cruceros tipo
Príncipe Alfonso y Méndez Núñez, 1, en el cru
cero Victoria Eugenia, i en el Dédalo y 1 en el
• • •
• 11 •
Galatea • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ***** ....
TOTAL... .. • ••• ••• •••
Madrid, 13 de marzo de 1929. ,
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